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Congo de Oro a grupos folclóricos, 
disfraces y artistas del Carnaval 2017
En medio de una gran verbena carnavalera, Carnaval de Barranquilla S.A.S. entregó el 
Congo de Oro a grupos folclóricos, 
disfraces, orquestas, maestros y 
artistas de carrozas por su destacada 
participación en el Carnaval de 
Barranquilla 2017. También se 
entregaron 43 reconocimientos a la 
Excelencia, el Premio Esthercita Forero 
a los ganadores de la Guacherna, 
exaltación a los mejores del desfile del 
Rey Momo en la calle 17 y el Disfraz 
más creativo de la Batalla de Flores.
María Teresa Fernández, secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico; Omaira Niebles, Rafael Olivo, el Rey Momo 
Germán Álvarez, Juan José Jaramillo, secretario de Patrimonio, Cultura y Turismo de Barranquilla; Manuel Pérez, Jassir 
Daza, Douglas Luna, Reinaldo Tejera y Emilse Torres.
Alberto Gómez, director de Proyectos de Carnaval, entregó 
Certificado a la Excelencia a la danza Congo, Paz, Plata y Oro.
Carlos Montoya entregó al Rey Momo Germán Álvarez 
Congo de Oro por su gran desempeño en el Carnaval 2017. Eduardo Aldana ‘Popeye’ y Esilda Ruiz ‘La Chilindrina’.
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Manuel García y María Chiquillo, Danza Congo 
Palmareño
Carla Celia, directora de Carnaval de Barranquilla entregó Congo de Oro a la 
agrupación vallenata de Evelin ‘La voz dulce del vallenato’
Deisy Pahuana, Jhon Parra y  Jackelin Mazo, de la 
Vecindad del Chavo
Germán Álvarez, Rey Momo entrega reconocimiento 
a Ninfa Barrios, Mejor Disfraz ‘La Viejita’
Everth Ortega, disfraz de Vergolio
Jairo Cáceres, director de 
Nacimiento de Palenque
Teresa González, hija de Esthercita Forero, entregó el premio al Mejor 
disfraz iluminado de la Guacherna a Eduardo Cabarcas. 
Laura Cervera, Kelly Balmaceda, la Reina Popular Eliana Pagán y Álvaro Calvo
Óscar Barrios, Leonardo García, Manuel Acosta, Ricardo Gómez, José Orellano y Wilfrido Morales
Rubén Jiménez, Cipote Marimonda de Montecristo
Juan Ruiz, disfraz de Hugo Chávez
